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La colonia GüeII: arquitectura 
entre altres coses 
De fois els asliecres qiie singiila- 
ritzeii la Coliinia Ciiellenelctin- 
juni delescoli~niesindiisirialsde 
Catalunya. po$sihlemeni I'arqui- 
lectura  i I ' i~rhanís t ic  6s el q u e  
destaca per  sohre dels altres. 
És cert q u e  la lundaciii d e  la 
C<iliiiiia Giie11 va obeir a iin pro- 
jecie social explícitariient dcfiiiit 
i hen d i~ ta i  pels siiis fiiiidadors. i 
q u e  la innovació ieciiica va ler 
dues  aportacions importants: rI 
pledcsenvoliipaincntdeltclerde 
FerranAlsiiia,altramciitaniinie- 
nat Barraii-Alsina. i la invencii, 
del sisierna Balmesdr grans csii- 
raigesdrfilatiira.Tamh6rl viiliim 
indiistrial d i l a  fabrica i el noin- 
hred'hahitacgcslasiturnentreles 
c«li~niesni(.spransdrCaialiinya. 
El lei d'util i tzar vapor  e n  Iloc 
d'eiiergia hidrililica aporta tina 
reflexiii si$nificativa a la hist<iri- 
iigrafia pel qiie la a la prilernica 
jostificaciii de  I'apariciii de  Irs 
col0nies industrials. Perii e sen  la 
seva arqiiitectiira on la coliinia 
Giicll n o  16 parangii a m h  cap al- 
Ira crili~nia. 
Eusehi Güell va fer I'encarrec 
de la consiriicciii d r  la colbnia a 
el 1860. Va ser el seu lill. Eusehi 
GüeII i Bacigalupi qiii va coiis- 
truir-lii la coliinia i va traclladar- 
hi I'activitat d r l  Vapor Vrll d c  
Sanis, fihrica qiir vriiia luncio- 
nant des d r  IR45 i q u r  Iiavia in- 
triidiiit la lahricaci<i de palies a 
Espanya. 
La colirnia Giiell va ser drilara- 
da Rt.d'liitrr?s Ciiliiiral. Cnnjtini 
Histi>ric. I'any 1990 i I'Asciiciaciii 
del M u s i u  de la Cii.ticia i d r  la 
Tecnicaid'Arqiic~ilogia Indiistri- 
al dc  Caialiinya I'lia incliiscn els 
"100 eleinrrits del patrimoni in- 
diisrrial de Cataliinya". 
La fabrica 
Priiii<.resva coint,n(araconstriiir 
la fihrica, (lela uiial nn io i i r ix~~t r i  
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cap arqiiitrcic qiicdirigís el pro- 
jrcte. Els niesires d'ohres qiie Ii i  
Ca I'Espinal 6s una obra 
primerenca d e  Joan Rubid i 
Bellver. deixeble d e  Gaudi foro 
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Ca I'Ordal. d e  I'arquitecte Joan La f ibrica,c~ril isticanient. s'in- 
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Antoni Gaudí. periiaqiieslelde- 
clini perqiie. e n  aquel1 monit'ni, 
trehallava en els projecres la Sa- 
gradaFamilia i el Palati Episcopal 
d'Astorya. Alcshores el projecle 
va passar al seii col.laborador. el 
mrsirc  d'ohres Francesc Beren- 
giirr. a qiii s'airibiieix el disseny 
del conjunt residencial. NCI ohq- 
tant. Gaudí va acabar priijcctani 
I'csylésia (1898-191 5) ialtresar- 
I 
I 
qiiitectes. ctini Joan Rubiii, Jujol 
o Canaleta, vaii d r ixa r  la seva - j  
petja sigui e n  rdificis civils, sigui 
e n  inieweiicions a I'esgli.sia. 
La Coli~nia Güell r s  va edificar 1 
el 1890 a la finca d e  can Soler de 
la Torre .  a S a n t a  Ciiloma d e  
Cervelli, (Baix Llobregai). q u e  
Joan Giiell i Ferrer havia comprar 
van intervenir van ser la coiis- 
truciora Pqyi's. Piera i Partillo. i 
I'Ayustí Aliniaiiy e n  la qiiadra 
novu dc  relers. 
iiista. per I'ús del maó vist. enca- 
ra qiie a m h  una  qualitai moli 
alliinyadadelqiieposterii~mcnt 
van ser fahriqiics com la Casa- 
ramona de Puig i Cadafalch o el 
VaporAymerich.Amati.1nverde 
Lliiis Miinciiiiill. Llevat dels as- 
pectes més epidermics. la cons- 
tnicció de la fabrica n o  va apor- 
tar  res d e  nou a I'arquitectura 
indiistrial. L'estroctiira d e  pilars 
d e  losa. jissires. cahirons i ?ni- 
meixats d e  lusta era prou aiitisa 
i experinientada. 
Filatiira. tiindi~ces, tint i acahats 
s'iibicaveri en cdilicis de la iipii- 
logia "depiwis". Elstrlrrs eren en  
tina iiaii a m h  s«ctre d e  dent d e  
serra, d e  8.000 m? (sens diihte la 
mesgran deiotesleslibriqiies del 
Llohregat). Altresedificis aiixili- 
arss'adiissavena laniiirallaperi- 
lcrica del recintr. 
La filaiura. (Ir nlanta baixa i . 
qiiatrepisric, tot i qiiededifcrcnts 
dimensions, reprodiirix I'ecqiii- 
madel I~aporVclldeSante. aqiiest 
últim ctinvertit aviii en  hihlioie- 
ea i escola. La niaqiieta de la lila- 
tiira del I'opiir L'ell qiie I i i  Iia al 
Musiii de la CiGncia i de la TCc- 
iiica d r  Terrasa tanihé explica la 
distrihuciii del5 iicos d e  la filatii- 
ra de la ciiliinia Giiell. 
Digiiern. peracaharainhaqiicst 
apartat. qiic la pi11Giicia instal.- 
lada el 1908 era de 1.000 cavalls 
eii iiiia miqiiina de vapor d r  La 
Miiqiriiti.vf<i Tfrreslrf i iClciririma i 
8 0 0  cavallc eii iiiia m i q u i n a  
Rollinkx. L;i lahrica<lisposava. en  
aqiiellmateixany, de 8.740pues 
dcconiiniia. 15.280piiesde sel- 
facrina, 3 .520puesdr  reton. I R 8  
telers modcl 'Roda" (Barraii- 
Alsina)peravelliitets. i 561 pera 
pana. 
El nucli residencial 
La coliinia va ser dorada d e  tnta 
inena d'eqiiipaments: esciiles.dos 
teatres. ateneii. cal& fonda. Iar- 
micia.c«nciiliori medic. enopera- 
tiva d i  cnnsuni. convent demon-  
gee. esgli.cia i campdefiithi~l. Amb 
rI pas del tempc es van arribar a 
ci)iistruir~iiiesdues-centesseian- 
ta cases. IesiresqiianespansdeIcs 
qualsper iniciativa de I'empreca i 
la resta per iniciativa paniciilar. 
En iin t e r reny  amahlement  
ondulat. i separada de la librica 
per una ziina verda. la zona resi- 
dcncials'aniciila e n  doseixos en  
Ii~rma d'ela qiie parreixeri d'iina 
Carrer Aranyó. d e  la colonia 
Güell. fOT0 JOSEP PADROSl 
Carrer Malvehy, d e  la colonia 
Güell IARXIU JOSEPPAOROS) 
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I'Ordai. di. Kiiliiii i l3i.llvi.r). A 
I'eix principal I i i  trohcm la ~ilaqa, 
i la pereliectiva del carrer fiiialit- 
za al pnnt  d 'arc  parabillic qiie 
iineix I'escola i la casa dr l  inestre 
(Francesc Rereiigiier). En el se- 
goneix hi ha el carrrr Reixacli. al 
capdamiint del qiial. i sensc cap 
iiieiia d'alineaciii. Gaudi  hi va 
ci~iistriiir I'csgli.sia. 
De la ci>li>nia, I ' a r q ~ i i i e c t e  
David Mackayeii (liii: " 1111adeIes 
@/,res mé.5 hireressriri6 de Berrsriguer 
6.q el pciir pol,l~ir de rrebnlladors de 
Sanra Col~~madeC~~nrl l~i .  lo Colonia 
Giicll. on pcr riions cio~r?r~iiqrres la
iiiiisrrirrcii; i.5 ~ . c i  ir<ii.t,r- .ii, ir,si!ii!:iir 
nl iniriim purame~rr fir~ii~iorinl. Es
i~tira rrnn hel1e.í~ rranqiril.la e11 ror 
a q u e . ~  poblar que ve proporcionada 
per lo seva escnl~i Iiu~irniin. per la  
uitirar delmarerialirPlpla rrricirl~ir. 
Aqiri rcal~neiif. dins I'~p.~rriicrirro 
d 'u~in respon.snbilirnr arqirirea;inica- 
social. el Modernis~iie seinbla hairr  
rrohar la seva resposra m{.< hell~i 
racioi?al" ( 1 )  
Les cases. d'entre 70 i 140 m'. 
ienen diverses tip«l«gies. La ma- 
joria s ó n  adossades, d e  plania 
haixa i pis. dispoceii d'i in pari 
posterior i d'iin jardinct a la part 
del davanr .  Segiins c.1 mateix 
Mackay ( 2 )  "Elqi<e,ffl quccllioble 
siguiarracriu h Iacorrecra ordeirach: 
delsediffls. Elsdifurei~rcyrirpsdZdi- 
Jicis han esratdi.íse>ry<irsd'acordan~b 
le.? condicionr diferencial.? de cada 
carrer. I'orieniació. la bicli~iacid del 
terrenv. le.vraiiio~mde.i. erc." 
A handa de la planilicació glo- 
ha1 d e  la zona residencial. Be- 
rcnguerhauria influitodicseiiyat 
algunsdels griips de cast,sde inés 
qiialitat. o n  I'úc del maó aporta 
tot un catalegd'aplicacii~nr "en les 
qire el marerial defri:~ setnpre de les 
formes inud?jars i s'esrriir~rirrn 
ciíbicaiire1~r"(3). No podein. piri). 
descanar el hon ofici dedns mes- 
tres d'ohres. Andreu Espinal i 
Agusri Alimany qiie. a mes  d e  
crinstriiir la coliinia, van edilicar 
iines qiiantes cases particulars 
p e r a  si mateixne. Irs qiials n o  
desmereixen e n  res d e  les mée 
artistiqucs del niicli iirha. 
I>i i i \  iI',ii)i!i\1 i i i i i l i  i i i  i i ~ ~ l ~ c r i i  
c~iilici% siiigiildrs ~ ~ r o j c c t ~ i i s  pcr 
FraiicrscBcrciipiicriJoan Riiliiri. 
El priincr va priijrctar el c~iiijiiiii 
Irirmai p r r  I'c\c,rla i la casa del 
mestrc; taiiih<: la ci>r>perativa. en  
c<il.laliiiraciii amh Ruhiii. 
Ca I'Ecpiiial. iiiiacasa iinifariii- 
liarrnvtiliada dejardi. ica I'Ordal. 
iriierprrtaciii d'iina iiiasia cata- 
lana, ccimpartiiiiciitada prralliit- 
jarires laiiiílirspapcscsarrcnda- 
iaries d e  la finca apriciila. siin 
ohres d e  Joaii Riiliiii i Rellver. 
alesl iorrc j i~vear~l i i i tcc icdr l  es- 
paix d'en Gaudi. 
I encara. ja al\ aiiys deu. el f i l l  
de FrancescRercrigueri Mcsrrrs. 
I'ar<liiitecte Fraiice~c Brrengiier 
i Bellvri, va consiriiir el Centre 
Catiilii d i  Sant Lliiis i la casa del 
capclli. 
i'esglbsia de Gaudi 
Gaiidiva iniciarel\ priinercestii- 
ilis pcr a I 'op lC~ia  I'any 1898, 
pcr6 nr, va coiiien<ar Ics libres 
lins el 1908. pcr acahar-les el 
1916, deii anys ahans iie la seva 
niiiri. i d<>s alians d r  la iiinri 
d'Euselii Güell. Dc l'esgl6cia ii<i- 
mes se'n va coiistriiir la plaiita 
baixa. allii qiie ara aiioincnem 
"cripta". 
Lisrati1is~~cr1esqiialeGaiiiiiva 
ser separa1 <Ir les i>brcr ni] han 
iransceiidiiprri). s ~ ~ i i s d o b t e , a t ~ c  
r lp< i te i ic ia lcc i in i~ i i i i c i le la  Ianií- 
lia Giiell i la ciiiijuiitiiia lavora- 
hlr als ncgnc i~  iica.;ii~nada prr  la 
Prinirra Giirrra Muiidial. el iiio- 
t iu  dela siispen~iódelcsi~hrrsiio 
podia ser I 'ecoiii~mic. 
Joan Riihii i. Josep Canaleta i 
I'enginycr Giletz van col.laborar 
en la constriicciri de I'esgltsia i. 
desprcs di la piierra civil. Jmep 
Maria J i i jo l  va dissenyar I'altar 
major i el de la Sagrada Fainília, i 
lsidrePiiig Boada va d i~cenyar el 
d r  la MaredeDeiide Miinrserrat. 
En el l l ihreanteriormeiit citat, 
Oriol Roliigas parla de I'església 
de la col i~ i i ia  en aqticsts termes: 
"A pesizr de rol. aqirnr<i rripra /.Y 
I'olira niés iiiiporlaiir del inesrre i. 
porsrr. irr?ii de /(,.Y prci..! foiminciirflis 
de I 'arq~i i i~~cri íra di./ regle XX. Mf l i  
cap obra no ha fldqiíiritral diiiamis- 
nteor~iiric;n~airinespnihoti~~~iitral 
plirrulir~irpercepriva:iiiail'flrquiri~c- 
rtíra .s'/ia ;iire.grar fiiis t i  rzilpiiiir eii 
la ~ i ' i r i~ ra ,  e i i  1'7 i~i~i~i, e11 l't,.crri~.ra- 
i i i ~ i i r g e o l ~ g i c q ~ ~ ~ ~ b r ~ ~ l l ~  direrra11tei7r 
de la rerra. É.< iriiposrihlp ii ire~ir<ir 
uiia desiriprilni~d'<iqirerra i-ripril. per- 
qiii. cap rernte ~ftl l i.xicrrn~iirio~ial ,fe 
1 'arqitirerriir~i S 'fldoplfl a ell~i. "
No obstani aquesta di l ic i i l iat 
descriptiva. ens hi aproxiniarcrn 
en alpiins del* aspectes ni& Iiir- 
iiials. L'esplésia esta encastada c i i  
el rchaix d ' i i n  terrcny c i i  pen- 
deiit. Té iina planta rii firrrna de 
priligon cstrcllat qi ie d i t r rn i i i i a  
i i n  espai central dc l imi tat  p r r  
Aquest era I'aspecte de 
I'esglesia despres que 
I'arquitecte deixés les obres i 
s'obris al culte. ,;,i*u J!JSEP PAOHOS\ 
Aspecte que oferla I'església de 
Gaudi durant els anys setanta, 
després de les intervencions 
fetes per la parrbquia i 
asseSSorades per Joan 
Bassegoda. ianriu JUSEP PaunOSi 
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Iorii ia di ,  circiinival-laciii, ipiial- 
i i iei i i  dcliniis ver iin conjuiit de 
cí~lurni ics de inari. T i~tcs les c<i- 
Iiiintir\~riii i cliiiades. Ei iel  loiis 
dr I'esliai central h i  ha el prcqtii- 
trri i. clarrcra FCII. 1. cnren plan- 
ta pis, <(,paral de la "iiaii" per i i n  
conjiintd'arcs. Lrsparrrsdeian- 
ranient.rarnt>i.inclinades. nosiin 
de cjrrega. i ci insiruct ivamcii t  
siiii lec siiprrlícics ~ i i e r i a d r s c a -  
ractcri~tic~iiesdcI'arqii iterte.Sii i i  
IL,IC\ ,IIIII> i i iaoi i$ recriniatq i es- 
~ i i r i ' i  i le Ii>\a. de ci>li>r negre. La 
pri~lr~ii~aciiid'.iil~irstcc~iaretsi~ii 
~iIai i tapi\ I iai i r ia csilcviiigiit ieu- 
lada ile I'rsglésia \ i i is is i i l i ic i i idc 
coiitiiiiiital. Elsnialrrialseiiipra~s 
~ l r i i p ~ r c i i ~ i i e i i  i i i ia tex1ur.i i 1111 
coliirqiics'assiiiiila a la (Ir I'csciir- 
(a d i l sp i i i r  qiic cnvi>lteri I ' r rg l t -  
sia. Aq i i t \ la  cqtriictiira Iiauria 
dniiat sii l i l ir i a i i i ia ~ i lan ta  si ipr- 
ririr clotarla de tresli>rrer cIc40 n i  
il'altiira. E IS~ISI~C~L~S~~ foriiiat]>er 
i i i ia <Icihle rolera i lc iiiaí>. previs- 
ta per aguantar n o  S O I S  el pc\ d e  
les personesqiieaccedissin a I'es- 
glcsia d e  dali. sini, tamhi. per 
aguantar  I'eqiiilihri d'iines co- 
Iiimncs inclinades d e  la planta 
baixa q u e  n o  troharieri el seii 
~ i i in t  d'estahilitat fiiis a rrbre la 
carregadeIesc«liimnesdelapan 
siiperior. 
L'accés a I'església lirincipal 
s'liauria fei per  una escalinata 
qiic piiiaria per sohre I'atri del 
teinple. q i i i  és una de Irs parts 
iCoiicameni mésintercssant. at6s 
qiie Gaudilii va iitilitzar lesvol- 
tcs en  l i~ rma de parahnloidc hi- 
perhi>lic. 
Mi~saicsdesinihr~l i~~iadiversa.  
semnresiiscentihlesii'intrmrela- 
cionstainbPdiversrs. varietatde 
matrrials constructiiis. ares i fal- 
s i ~ s  ares d e  maii. arqiiitraiis d e  
pedrailel Garrafi reixesde liiies- 
tres lormadesprr I'acohlaiiicni de 
puesde selfactina qiiearrndonei- 
xen i incii i i j i i i i td'asliecie~variats 
i sorprrneiits,  en  i i i i  prricés d e  
crcaci(i continua. 
Una colbnia per vlure-hi i un pa- 
trimoni per conservar 
La \alvagilard,i <I'aqiic~st liatriiiii,- 
i i i  recliicreix iinesiiiverii<inseci~- 
ni~niiqiies qiie siiprren. aviii per 
aviii. la capaciiai del peiit inuiii- 
cipideSantaCi~lonia ileCrrvrlli>. 
Nci <ihsiaiit. I'esfiir~ niuiiicil~al Cs 
ini[wirtant i s 'han aiiat t r i~hai i t  
altre% ajiidcs. 
La iiitervenció en  alpiins dcls 
edifici<singularss'ha f r t  atenent 
criteris de liincii~nalitat. Cescola 
i lacasa del niestrc han Irt la Iiiii- 
ciii d'escrila de Primjria i de par- 
viilari miinicipal respectivanient. 
En anihdósedificiss'han dcsolii- 
c ionar  algunes patol<r(?ies q u e  
artiialnientelsiiiaiiicneriembol- 
callats per hastides i xarxes d e  
~iriitecciii. 
Amh idcnt ic  criieri. I 'antic 
Ceriire Parroquial. actiialmcnt 
Centre Muiiicipal, 1ia estat oh- 
jecte  d e  rehahilitaciii  i d 'una  
remodelaciii interna cii priifiin- 
diiat qiie li ha prriporciiiiiat iiiiiis 
iisos. així com la Ciiiipcraiiva. 
q u e  e n  el fu tur  ser2 rl cen t re  
d'interpretaciií iacrillida d e  la co- 
liinia. En aquest cas I'ohra es va 
ler amh fons miinicipals. eiiro- 
peus i d e  1'1 per cent d e  I'iihra 
piihlica d e  I'Estat. 
Les cases d'en Joan Ruhió -ea 
I'Espinal i ca I'Ordal- pcrtanyen 
La polemica intervencio actual 
retorna I'església a la forma com 
fa va deixar Gaudi i completa 
alguns elements imprescindibles 
perdonar I'edifici per acabat. 
ROTO JOSEP P A D R ~ S ~  
apr~ipieiari\privatsquen'lian le1 
tina hona rcctaiiraci<iencara qiic 
parcial r n  el ea\ de ca I'Ordal. 
Les cases dels aiitics trehalla- 
dors. en  taiit qiie patrimoni pri- 
vat. n o  gaiidcixen d'ajiides im- 
portanis per a la restaiiraciii. i la 
iiiterveiiciói~ii Ics faqanesde mai, 
supiisa iinciist ilucalgiines lanii- 
l iecni ipi~drn afroiitar. L'Ajiinia- 
ment .  e n  ciil.lahr>ració a m h  el 
TallerGaiidídc I'Escola Politemi- 
ca Siiperinrd'Edificaciódr Rarce- 
lona, ha lrt iin eitiidi de facanes 
qiieaporta iiiia valiiosa informa- 
cii, ile cara a la srva rcstaiiraciií. 
Tamhi. s 'han enclrgat prnjcctes 
de rnilliiracleI'ciilliinienat id'eli- 
minació de la xarxa cli.ctrica a@- 
ria. la scgona anih la participació 
ecniii~iiiica coiijiinta del veinai, 
I'Ajuntaineiit i lacol-lab«racii>de 
la com1unvia el2ctrica. 
La majiirpartdrl recinteindus- 
triall'liacoinprada iingriipiiiver- 
sor hrilandes cliic ha perniessor- 
tir de I'aiziicacen qiii. es trohava 
la seva gestiriper maiicade recur- 
sns ccnni~riiics dels iiidustrials 
quela vanciirnprara trnssosqiian 
I 'emlrew textil va taiicar les se- 
vrspi>rtrs.bscarnis(ltietsialtres 
arqiiitecte< rstaii trrhallant en  la 
reliahiliiaciii pcr ci~nvcrrir l r r -  
cinte en  i i i i  cciitre d r  tribal1 1c.r- 
ciari. Anih ai]iierta actiiació s'ha 
h'ilv'it rl r(,ciiitc d'iiii iiivrll (le 
dryradaciii griii i s'lia dipnilicat 
satislacrbriament. Receiiriiient. 
el plantejameni i la intrrveiiciii 
urbanística a la Iihrica, junt amh 
els arqui tectes  qiie la signeii. 
Manuel Giralt i Jnrdi Rngeiit, Iiaii 
merescut el ' I r  Premi Europcii 
Citti de Terni per I'Archeiilogia 
Industriale 2003-2004". 
Finalment. per restaiirar I'cs- 
gIPsia. s'lia hagtit cit. d e m a n a r  
recursos a I'Esiat i a la Dipiitaci<i 
de Barcelona. La restauraciii ha 
dividit I'opinii, dels cspecialistcs 
ates qiie iin manifest sigiiat per 
divers«sarquitertei i persones del 
móii delaciiltiirahaii criticat li>r- 
tament eltipusd'intervrnciiiqiir 
hi halet AntoniGnnzález. Capde 
Serveidel Patrimoni Arqiiitrctii- 
nic Local de la Dipiitació d e  Rar- 
celona. 
Noiihstantladivisiód'opiniiins 
manilestadasohre la restaiiraciii. 
la UNESCO. el proppassai inesde 
jiiliol. ha declarar el nioniiineiit 
Pairimoni de la Humanitat. jiiii- 
t amentamhal t res i~br r r  de Gaii- 
di. considerant que. eii el cas d e  
la ciili>nia Giiell "l'obrfl d? Carrdi 
ha esrar restaurada correcrnnvirf i r r o  
11 'ha perdirf I'airre~rricirnr. Ln ifoi,o 
rrrraans'ha basar en crileris ci?~fcep- 
riralsmoderns.periinocausaproble- 
rnes i~isrialsaki~isirnnU<~tics 'Ifini'os- 
ten. Defel. lainre.qrirar.qeirerai~ieIlI~~~~ 
s'ha ronriderai de manera raoiin- 
hle. " 
Cadaany elsaiiticstreballadors 
i trehalladores d e  la fjhrica i els 
nniisresidentsorganitzen la Fes- 
ta dcl Modernisnie. rii la qiial e5 
recrea pels carrcrs la vida qiiriti- 
diana (I'ara la ccnt aiiys. És la sil- 
~ x r v i i c i i ~ i . i  ii 'iiii,~ ciiliiiii,i c r c -  
piirciilarqiic i i~\ i i l \ i . s~irescnt  cii
les pedrcs. siiiii qiie tanihc Iio ?S 
en Irspersciiicc. La ci~liiiiia Gürll, 
per taiit. gaiidcix de bona saliit 
arqiiit~~cti~nica i \ ~ ~ ' i a l .  Restam~llt 
per  Ier. perir s'esta rii i i i i  hon 
canií. 
Notes 
( 1  i i : i ia i l r r i i in<i~~Ar<l i i i i r r i i i ra.n i i i i i .  
58. 
(2  I MACKAY. Rclrin iin~rrir?rrirr<i pi'ro 
r t i i i i  ,ir,yiiii piiiiritiilisrn. 
(3lROHIGAS. R<~sifio ?. Coiii1o.q~~ di' 
Arql<ili.r!rriii W,~~i~rnisi~i. Ed. 1.~1- 
l l lPl l  l .  
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